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全体的にシラバス図書の貸出が多く、図書館の本を学習に活用していただけていることがよく分かる結
果になりました。 
ベストセラーになった「1Q84」や「もしドラ」は、宇大生にもよく読まれているようです。 
有川浩さんの作品は「植物図鑑」の他、33 位「阪急電車」「図書館戦争」、39 位「フリーター、家を買
う。」もランクインしており、人気の高さが伺えます。 
文学では東野圭吾さんの「夜明けの街で」や東川篤哉さんの「謎解きはディナーのあとで」も人気です。 
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順位 書誌事項 配架場所 請求記号 貸出回数
1
1Q84 (ichi-kew-hachi-yon) : a novel / 村上春
樹著 本館・開架2F 913.6||Mu43||1～3 31
2 新植物栄養・肥料学 / 米山忠克 [ほか] 著 本館・シラバス 613.SA||Y84 28
3
言語研究入門 : 生成文法を学ぶ人のために / 大
津由紀雄 [ほか] 編 本館・シラバス 801.SK||O87 27
4 MATLABによる制御工学 / 足立修一著 本館・シラバス分館・シラバス 548.3ST||A16 26
5
もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの
『マネジメント』を読んだら /  岩崎夏海著 本館・開架2F 913.6||I96 24
5
超精密加工の基礎と実際 / 超精密加工編集委員
会編
本館・シラバス
分館・シラバス 532.ST||C54 24
7 最新電子回路入門 / 藤井信生, 岩本洋監修 本館・シラバス分館・シラバス 549.3ST||F57 23
7 ジョーンズ有機化学 / Maitland Jones, Jr.著 本館・シラバス分館・シラバス 437.ST||J72||1～2 23
7 土の100不思議 / 日本林業技術協会編 本館・開架3F分館・開架1F 613.5||N71 23
10 植物図鑑 / 有川浩著 本館・開架2F分館・開架1F 913.6||A71 22
10 細胞の分子生物学 / Bruce Alberts [ほか] 著 本館・シラバス 463.SA||A41 22
10
ウォーレン有機化学 /  Jonathan Clayden [ほ
か] 著
本館・シラバス
分館・シラバス 437.ST||C76||1～2 22
10
フィードバック制御入門 / 杉江俊治, 藤田政之
共著
本館・シラバス
分館・シラバス 548.3ST||I32||3 22
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大学図書館、使っていますか？ 
図書館にはまだまだあなたの知らない場所や使い方があるかもしれませんよ。 
とある学生さんたちの日常を覗いてみましょう。 
Chapter1：アトリウム 
 
日差しがぽかぽかと降り注ぐアトリウムは、あたしのお気に入り
の場所。自販機で買ったロイヤルミルクティーを飲みながらスマホ
をいじっていると、見覚えのある低いヒールの靴が近づいてきた。 
「真希」 
柔らかくあたしの名前を呼ぶのは、親友の葵。鈍い音を立ててテ
ーブルの上に置かれたトートバッグからは、ハードカバーの本が３
冊ほど顔を出していた。あたしは紅茶を飲み干してしまうと、スマ
ホをバッグのポケットにしまう。いつもならここでおしゃべりに興
じるところだけれど、今日は行きたい場所がある。 
「ねぇ葵、本屋付き合って」 
「えっ、珍しいね」 
周りに知人は居なかったけれど、あたしは念のため声を潜め、そ
っと耳打ちする。 
「今、気になってる先輩がいるって言ったでしょ？先輩がね、料理
得意な子が好きなんだって。だから、あたしもレシピ本で勉強しよ
うかなぁと思って」 
「なるほど…でも、レシピ本ならここの図書館にもあるよ？」 
「えー…あたしが欲しいのは女子力高い感じの本だし…」 
「ちょっと待ってね」 
葵は年季の入った携帯を取り出し、何やら文字を打ち込んでいる。 
「ほら、色々あるよ」 
彼女が見せてくれた画面には、本のタイトルがずらりとが並んで
いた。 
「あっ、これ気になってた本だ。ふーん、大学の図書館にもこうい
う本あるんだぁ…知らなかった」 
あたしの目は無意識のうちに、アトリウムの先にあるゲートへと
向いていた。一年生の授業でコンピュータ室に行って以来、あのゲ
ートをくぐったことはない。 
「じゃ…行ってみる？」 
葵は学生証を指の間に挟み、チャーミングな笑顔を浮かべる。 
「真希の知らない世界へ」 
図書館の資料は、パソコンや
携帯・スマホから簡単に検索
することができます。 
 
館内で唯一、飲食が可能なスペ
ースです。学習の場としても、
リフレッシュの場としてもご利
用いただけます。 
-図書館に行ってみよう- 
携帯電話 スマホ 
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Chapter2：学生選書コーナー 
 
葵に連れられてやって来たのは、図書館の２階。まるで本屋さ
んみたいにポップが並べられ、にぎやかに飾りつけられている。
服の裾を引かれ視線をそちらに向けると、葵の指が示す先にはあ
たしの探していた本があった。思わずわぁっと声を漏らしそうに
なったけれど、葵が「静かに」のジェスチャーをしたので慌てて
口をつぐむ。 
 
色々と悩んだ結果、レシピ本２冊と小説を１冊借りることにし
た。小説なんてめったに読まないけれど、可愛いポップに思わず
惹かれてしまった。自動貸出装置で手続きを済ませ、借りたての
本をバッグにしまう。そこであたしはようやく、ずっと気になっ
ていたことを口にした。 
「ねぇ、葵…何でそんなににやにやしてるの？」 
「だってその小説、私が選んだんだもん」 
「えっ？」 
「あのコーナーに置いてあるのは、学生選書ツアーに参加した人
が選んだ本なんだよ。ポップも私が作ったの」 
そういえば去年、興奮気味に話してくれたっけ。「本が大人買いで
きるなんて最高！」って。 
「いいなぁ。楽しそう」 
「今年は真希も一緒に行こうよ。ツアーまで待てなかったら、リ
クエストの制度もあるよ」 
「ふぅん…」 
図書館って、実はあなどれないかも。 
今度は本を返すついでに、他のコーナーも見てみようかな。 
新しい自動貸出装置を設置しました 
本館に、新しい自動貸出装置「ＡＢＣ－Ｔ１」を
設置しました。 
この新しい装置では、貸出に加えて「延長」がで
きます。 
ただし、装置で延長出来る回数は「１回」のみで、
延滞していない図書に限ります。２回目以降は今
までどおりカウンターでの手続きになります。
「分館」で借りた図書についても、延長できます。 
また、旧型の装置とあわせて書庫の本も貸出でき
るようになりました。ただし、バーコードラベル
が貼っていない書庫の本については、今までどお
りカウンターでの手続きになります。 
今年も学生選書
ツアーの開催が
決定しました！
詳しくはP.8をご
覧ください。 
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Chapter3：シラバス図書コーナー 
 
映画の DVD を 1本観てから、ゆったりと新聞を眺める。最近、バイ
トがない日は図書館で過ごすのがお気に入りだ。 
以前から２階のコンピュータ室はよく利用していたけれど、図書館
の楽しさを知ったのはつい最近のこと。ある日気まぐれで３階に上が
ってみたら、DVD あり、新聞あり、雑誌あり、くつろげる椅子ありの
なかなか魅力的な場所であることを発見した。 
貯金してノートパソコンを買うぞと目論んでいる俺にとって、ただ
で楽しめる空間はありがたい。でも、この空間に居心地の良さを見出
してしまった俺はきっと、パソコンを購入してもここに来てしまうの
だろう。パソコンを持ち込んで勉強する自分の姿を想像すると、なか
なかイケている気がする。 
さて、普段なら読書タイムに突入する所なのだが、レポートの締め
切りが迫っているので、今日は大人しく勉強しよう。AV・メディア室
に置いてある端末で、先生が授業中に紹介していた本を検索してみる。
在り処はやはり、シラバス図書コーナーだ。 
キャリアコーナー（最近は専らここで未来予想図を描いている）の
前を横切り、自分の学部のシラバス図書コーナーへ。背表紙のラベル
を目で追っていると、ちょうど目的の棚の辺りに黒髪の女の子が立っ
ていた。ちらりと横目でうかがうと、なかなか可愛らしい子だ。 
（…って、いかんいかん…） 
邪念を振り払うように、目当ての本に手を伸ばす。すると、ほぼ同
時に彼女の手が伸びてきて、淡い桃色で彩られた指先が俺の手に触れ
た。彼女はびくりと身体を震わせ、すぐさま手を引っ込めてしまう。 
俺も非常に気が動転していたが、ここは大事なところだ。恋愛映画
だったら確実に、恋が始まるシーンなのだから。 
丁寧にその本を引っ張り出し、紳士的に彼女に差し出す。どうぞお
使いください、お嬢さん。もう一冊ありますから… 
「…あれ？」 
しかし彼女の姿は、忽然と消えていた。現実はどうやらそんなに甘
くないらしい。俺は小さく溜め息を吐き、本を小脇に抱えてパソコン
室へと向かった。 
シラバスに「教科書・参考書・
教材」として紹介されている
授業関連図書を集めたコーナ
ーです。 
学部ごとに配架されているの
で、学習にご活用ください。 
↑このシールが目印です。 
図書館には様々な種類の資料があります 
☆AV・メディア室…著作権処理済の映画 DVDを多数所蔵しています。一度は観ておきたい名作や、
見逃した話題作を図書館で鑑賞してみませんか？ 
 
☆新聞コーナー…全国紙や地方紙、英字新聞など 11紙が閲覧できます。読み比べれば就活や勉強
にも役立つはず。 
 
☆キャリア教育資料コーナー…進路選択や職業に関する図書が 3000冊以上 
並んでいます。各種試験対策の問題集もあります。 
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Chapter4：グループラーニングルーム 
 
「うーん…貸出中かぁ…」 
真希の手元を覗き込むと、スマホには OPAC の検索結果画面。
いつの間にか真希は、すっかり図書館にハマってくれていた。 
「予約すれば？」 
「予約？どうすればいいの？」 
くりくりとした愛らしい目で見つめられると、何となく照れて
しまう。例の先輩と上手くいったらしい真希は、最近さらに可愛
くなったような気がする。 
「図書館のWEBサービスに登録すれば、OPACから予約ができるの。
借りている本の延長もできるし、便利だよ」 
「へー、そうなんだ。じゃあ、今から図書館行こうよ」 
「うん。課題も出てるし、ついでに図書館で勉強しよっか」 
「いや…それはちょっと…」 
真希は表情を曇らせ、首を横に振る。 
「あたし、静かな所で勉強するの苦手で…」 
「あはは。そんな真希にもぴったりの場所があるよ」 
「本当？」 
 
カウンターに真希の WEBサービス申込書を出し、２階へと上る。
グループラーニングルームのドアを開くと、男子のグループがホ
ワイトボードを使って話し合いをしている真っ最中だった。真希
は驚いたように目を丸くしている。 
「ここはね、相談しながら勉強できる部屋なんだよ。無線 LAN も
使えるから便利……」 
そこで私は思わず口をつぐんでしまった。ノートパソコンを操
作しているあの男の子、この前シラバスコーナーで見かけた人
だ。手が触れて思わず逃げちゃったけど、ちょっとかっこいいな
ぁって思ってたんだ。 
「…ねぇ。あの人、葵のことちらちら見てるよ」 
「な、何でもないよ…」 
「知り合い？」 
「いいから勉強しよっ！」 
「うん。終わったら葵の部屋で作戦会議だね」 
「だから何もないってば…」 
ちらりと視線を向けると、今度はあの人が発表をする番。堂々
とした彼の話しぶりに、メンバーはみんな納得した様子でうなず
いている。 
（やっぱり…かっこいいかも…） 
 
私のお気に入りは、３階の南側。日差しが降り注ぐ、窓際の静
かな席。だけどたまには違う場所で勉強するのも、悪くないかも
ね。 
 
グループ学習が出来る会話可能な部
屋です。工夫次第で様々な学習にご利
用いただけます。 
 
【設置されている備品】 
・移動可能な机 
・椅子 
・ホワイトボード 
※利用人数に応じてご自由に配置し
てください。 
※無線 LAN利用可能 
 
【２階カウンターで貸出中】 
・ノートパソコン 
・プロジェクター 
・電子黒板 
図書館 WEBサービス 
 
カウンターで申し込みを行う
と、OPACから以下のサービスを
利用できます。 
①利用状況（貸出・予約）の確
認 
②借りている図書の返却期限の
延長（１回のみ） 
③貸出中の図書の予約 
④文献複写・相互貸借依頼（学
内者のみ・有料） 
 
図書館の使い方は人それぞれ。 
様々な資料や場所を活用して、充実した大学生活を送りましょう。 
次のページにある先輩からのアドバイスもぜひ参考にしてみてください。 
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先輩からの「図書館ノススメ」 
週末の静寂な図書館での 
学習、オススメです！ 
グループラーニングルームで 
電子黒板を借りて 
教育実習のシミュレーション 
ができるよ。 
コピー機は 
  ２階がカード式、 
３階が現金式で 
 １台ずつ置いてあるよ。 
コンピュータ室で 
 印刷をしたい時は、 
用紙は自分でもって 
いきましょう。 
夏のアトリウムで 
読書しながら日焼け 
もしちゃうって 
どお？！ 
３階の給水機の横に 
ある椅子は、なかなか 
見つからない秘密の場所。 
だから皆さん、 
      来ちゃダメですよ。 
新聞コーナーから 
緑の並木を見るのが好き❤ 
秋の紅葉もいいんだよね。 
    癒やされます。 
入館ゲートを１回で 
開けると So Cool！ 
早くコツをつかんでね。 
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 2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災を受け、図書館による復興支援の一環として、地震に関す
る資料の展示会を開催しました。幾度もの震災を乗り越えてきた日本の歴史を所蔵資料で振り返ると共
に、東日本大震災以後に発行された図書も多数展示いたしました。現在も継続展示中ですので、一度ご
覧いただければ幸いです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.11後の今、地震の歴史と向き合う 
来場者アンケートより抜粋 
 
・過去の資料を通して、やはり想定外
だったとは言えないのではないかと 
いう反省部分と共に、大震災に遭う度、
復興をとげてきた日本人の強さに勇気
をもらえたような気がします。 
 
・展示資料が沢山あり、改めて地震に
ついてと、今後の自分はどのような 
行動をすればよいかを考える機会を与
えてもらいました。 
東日本大震災関連図書の貸出を開始しました 
企画展会場（パネル裏側）にて、東日本大震
災の被害の様子を収めた写真集・新聞の縮刷
版・原発の解説書・復興支援や防災に関する
図書など、震災後に発行された図書が多数展
示されています。こちらの図書は貸出可能で
すので、手に取ってご覧になってください。 
展示図書の紹介 
 
検証東日本大震災 : そのときソーシャ
ルメディアは何を伝えたか? / 立入勝義 
[著]. -- ディスカヴァー・トゥエンティ
ワン, 2011. -- (ディスカヴァー携書 ; 
066). 
 
東日本大震災において、Twitterをはじめ
とするソーシャルメディアが大きな役割
を果たしたことを肌で実感した人も多い
と思います。この本では、震災発生直後か
ら復興支援に至るまで、ソーシャルメディ
ア上で起こった出来事が分かりやすく解
説されています。ソーシャルメディアとの
正しい付き合い方について、今一度考えて
みませんか？ 
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